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Telah dilakukan penelitian tentang analisis logam berat merkuri (Hg) dan kadmium (Cd) dalam tanah dengan metode spektrometri
serapan atom. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kadar logam merkuri (Hg) dan kadmium (Cd) dalam tanah kebun
percobaan Fakultas Pertanian, Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh. Destruksi sampel menggunakan larutan HNO3 pekat untuk
analisis logam kadmium (Cd) dengan microwave sample preparation system pada suhu 85Â°C selama 2 jam sedangkan logam
merkuri (Hg) dilarutkan dengan HNO3 pekat, H2SO4 pekat, K2S2O8 5% dan penambahan KMnO4 5%. Larutan hasil destruksi
dianalisis logam merkuri (Hg) menggunakan metode SSA uap dingin dengan panjang gelombang 253,7 nm dan logam kadmium
(Cd) dengan metode SSA memiliki panjang gelombang  228,80 nm. Hasil penelitian menunjukkan kadar logam merkuri (Hg) pada
tanah kebun percobaan 1, kebun percobaan 2, kebun percobaan 3, kebun masyarakat dan kebun kontrol berturut-turut yaitu 0,0836;
0,1808; 0,1492; 0,1320; dan 0,0729 ppm, sedangkan logam kadmium (Cd) tidak terdeteksi pada kelima sampel tanah kebun
tersebut. Berdasarkan standar nilai ambang batas kandungan logam berat Balai Penelitian Tanah pada tanah kebun percobaan 1,
kebun percobaan 2, kebun percobaan 3, kebun masyarakat dan kebun kontrol tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan yaitu
maksimal 1 ppm untuk logam  merkuri dan maksimal 2 ppm untuk logam kadmium.
